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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan strategi 
relationship marketing yang baik. Relationship marketing yang merupakan dasar 
pemikiran dalam praktek pemasaran ini membina hubungan yang lebih dekat dan 
meningkatkan komunikasi dua arah dengan mengelola kerjasama antara perusahaan 
dan pelanggan. Kepercayaan dan komitmen yang kuat antara PT. Batik Danar Hadi 
divisi Ekspor dengan pelanggannya akan membuat penerapan strategi relationship 
marketing ini menjadi kunci dalam upaya mempertahankan pelanggan. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi 
dan studi pustaka, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penerapan 
relationship marketing yang sudah dilaksanakan oleh PT. Danar Hadi divisi Ekspor. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Batik Danar Hadi divisi Ekspor, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan telah menerapkan strategi 
relationship marketing dengan baik. Strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk 
mempertahankan pelanggan yang loyal dan untuk menekan biaya promosi. 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah PT. Batik Danar Hadi divisi Ekspor 
haruslah tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta harus meningkatkan 
komunikasi dua arah antara perusahaan dengan pelanggan secara berkala. 
Kata kunci :Relationship Marketing 
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RELATIONSHIP MARKETING STRATEGY IMPLEMENTATION PT. 
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This study aims to identify and study the implementation of a good relationship 
marketing strategy. Relationship marketing is the rationale in this marketing practice 
to foster a closer relationship and enhance two-way communication with the 
managing of cooperation between companies and customers. Trust and commitment 
between PT. Dana Hadi Batik Export division with customers will make the 
implementation of this strategy be his key to relationship marketing in an effort to 
retain customers. 
The method used in this study were interviews, observation and literature, while the 
data used are primary data and secondary data. Descriptive data analysis techniques 
used in this research is to create a picture of systematic, factual and accurate 
information on the application of relationship marketing that has been carried out by 
PT. Dana Hadi Export division. 
Based on the results of research conducted at PT. Dana Hadi Batik Export division, 
authors can conclude that the company has menrapkan reltionship marketing 
strategies with this baik.Strategi done in an effort to keep customers loyal and to 
reduce the cost of the promotion. 
Advice can be given by the author is PT. Dana Hadi Batik Export division must 
maintain good relations with customers as well as the need to improve two-way 
communication between the company and customers regularly. 
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